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Kata Pengantar
Syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan kepada Allah SWT karena berkat
petunjuk dan hidayahNya sehingga Laporan Program Kampus Mengajar yang
berjudul Program Pendampingan Literasi, Adaptasi Tekhnologi, dan Administrasi di
SDN Siwungkuk 01, dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu sesuai yang
telah ditentukan. Shalawat serta salampun selalu saya hantrukan kepada junjungan
kita nabi Muhammad Saw dan para sahabatnya yang telah memberikan tauladan baik
sehingga fikiran penulis mampu menyelesaikan Laporan Program Kampus Mengajar.
Tidak terasa pelaksanaan Program Kampus Mengajar di SDN Siwungkuk 01,
Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, selama tiga bulan telah
selesai. Penulis bersyukur telah diberikan kesempatan untuk mendapatkan banyak
hal, baik pengalaman maupun pembelajaran yang sangat berarti dan penulis bangga
dapat berpartisipasi dalam program ini untuk membantu serta memberikan dukungan
kepada siswa-siswi yang kesulitan dalam belajar selama masa pandemi Covid-19
serta dapat membantu guru-guru dalam administrasi sekolah dan memberikan
adaptasi tekhnologi.
Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kata sempurna.
Sehingga penulis menerima kritik dan saran yang membangun demi kemajuan
bersama. Tidak lupa, penulis ucapkan terimakasih kepada :
1. Allah SWT yang telah memberikan kelancaran, kemudahan, dan keselamatan
selama melaksanakan pogram Kampus Mengajar
2. Nabi Muhammad Saw yang selalu menjadi tauladan.
3. Kementrian Pendidikan dan Kebudayan serta Universitas Ahmad Dahlan,
terimakasih telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk ikut
berpartisipasi pada program Kampus Mengajar.
4. Kepala sekolah dan dewan guru SDN Siwungkuk 01, terimakasih telah
menerima dengan baik dan mengajarkan banyak hal kepada penulis
5. Rekan-rekan Kampus Mengajar angkatan 1 SDN Siwungkuk 01 terimakasih
telah menjadi rekan kerja yang baik.
6. Ibu Dwi Rahmani, S.Kar., M.Sn selaku dosen pembimbing lapangan program
Kampus Mengajar, terimakasih atas bimbingan dan arahannya.
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7. Bapak Jefree Fahana S.T., M.Kom selaku dosen pembimbing lapangan KKN
Kampus Mengajar, terimakasih atas bimbingan dan arahannya.
8. Ibu Nasikhah, Maulana Al Farizi, M. Hanif Al-Fikri, dan Hubalillah Maulidan,
terimakasih atas dukungan dan doanya selama ini sehingga penulis dapat
menyelesaikan program ini dengan baik.
Penulis berharap semoga laporan ini dapat berguna bagi pembaca.
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Program Kampus Mengajar bagian dari program Kampus Merdeka yang
melibatkan mahasiswa di setiap kampus dari berbagai latar belakang pendidikan
untuk membantu proses belajar mengajar di sekolah, khususnya pada jenjang SD dan
memberikan kesempatan kepada mereka belajar dan mengembangkan diri melalui
aktivitas di luar kelas perkuliahan. Program Kampus Mengajar telah dilaksanakan
selama 3 bulan di SDN Siwungkuk 01, sejak 22 Maret 2021 - 25 Juni 2021. Sekolah
penempatan beralamat di Jl. Desa Siwungkuk, Wanasari, Brebes, Jawa tengah.
Program Kampus Mengajar telah dilaksanakan dengan baik dan tepat.
Program Kampus Mengajar dimulai dengan observasi sekolah, perencanaan program
kerja, konsultasi program kerja dengan DPL, konsultasi program kerja dengan kepala
sekolah, dan pelaksanaan program yang telah direncanakan. Hasil dari program kerja
kami adalah dapat memberikan inovasi pembelajaran yang aktif dan menyenangkan,
meningkatnya budaya literasi dan numerasi pada siswa, menambah pengetahuan
tekhnologi bagi guru dan siswa, dan membantu administrasi sekolah. Program kerja
telah berjalan dengan lancar dan dapat memberikan manfaat bagi penulis, siswa, guru,
dan sekolah dalam menunjang proses kegiatan belajar mengajar.
